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Remitimos al lector a lo que en 
*oáo-ina de iiiformación telefó 
l a decimos sobre el efecto pro-
¿«cido por la demora en el iofor-
e de la Tunta Central dei CenS0 
Ictoral acerca de 3a famosa po-
Incia de los consabidos señores 
cnbsecretarios sobre el coeficien-
1 de elasticidad de los no menos 
famosos pUzos electorales... 
Haga, si gusta, el curioso lee 
tor caso omiso de cuanto allí se 
consigna sobre desilusiones de 
los impacientes y nuevos rumores 
de crisis. / 
Pero anote bien el dato de que, 
según la autorizada afirmación de | 
la Junta Central, «en dos de los! | 
plezos señalados por la ponencia | 
hay un error de siete días», 
Y convenga con nosotros en 
que, hoy, tal está la Ciencia Poli 
tica, que hasta las cuestiones arit-
méticas más elementales, como 
es el cómputo de los días, se han 
convertido en algo así como el 
Laberinto de Creta. Todo son... Vemos que ya empieza a repe-
cuadraturas de círculos... tirse en Barcelona, casi diaria-
Y nadie se entiende. mente, el espectáculo del hombre 
Debemos hacer constar que que corre por una calle céntrica, 
anoche el señor Benito de Lugo, empuñando un par de pistolas, 
subsecretario de la presidencia, El último, de esta nueva serie, 
manifestó a los periodistas que ha sido el asesinato de un pobre 
indudablemente ha debido de ha- trabajador que conducía un ca-
ber algún error en la información mión, cazado materialmente en la 
facilitada por la Junta Central del populosa Badalona. En la refrié-
Censo... ga cayó uno de los pistoleres, pe-
Lo veremos... el lunes, ya que ro el resto de la banda, logró des-
la Junta volverá a reunirse el aparecer a pleno sol, sin que, has-
sábado para que sobre su informe ta la fecha, hayan sido habidos, 
pueda adoptar una resolución de- En este caso y en casos seme-
finitiva el Consejo de Ministros jantes, siempre sucede que el fu-
del martes... 
Pero de lo demás, ya no cabe en pos de si, mas 
la menor duda; el Gobierno 
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L E O F R E C E L A O P O R 
TUNIDÀD D E P R O B A R UN P O S T R E 
E X Q U I S I T O Y E C O N O M I C O 
D U L C E DE M E M B R I L L O 
A V 8 0 P E S E T A S , KILO 
Producto de una calidad 
insuperable cuyo consumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
fiuía del opositor 
:: al Magisterio :: 
Barcelona ensangrentada 
El hombre que 
corre 
avisar de otra manera! Tenga cui-
dado no tropiece. 
Después piensan: Indudable 
mente: debe llevar mucha prisa 
cuando así corre. El pobre no ten-
drá para tomar un taxímetro. 
Acto seguido sacan un periódi-
co y se ponen a leer; o a contem-
plar las maravillas encerradas en 
un escaparate de uliramarinos. 
A l poco llegan los guardias in-
quiriendo,loteando, lanzando mi-
radas escrutadoras y penetrantes, 
que, como rayos de luz, atravie • 
san las espesas tramas de sus 
ANALISIS 
GRAMATICAL 
Antes de presentar un análisis com-
pleto de un párrafo/vamos a refrescar 
los conocimientos gramaticales de los 
opositores que nos leen en lo que se 
refiere al análisis de la oración sim-
ple, sin cuyo perfecto dominio no 
debe abordarse el análisis de la ora-
ción compuesta. 
Distingamos las oraciones simples 
de las compuestas. 
Ejemplos de oraciones simples: 
Juan estudia mucho. 
Ayer hablé con Andrés. 
También lo Juro yo. 
Las compuestas tienen más de un. 
sujeto o más de un predicado. 
Ejemplos: 
Pidió el cura a la sobrina las llaves 
del aposento. 
Pedro habla y escribe correctamente. 
El donoso y grande escrutinio que el 
cura y el barbero hicieron en la librería 
de nuestro ingenioso hidalgo. 
La primera es compuesta porque 
tiene dos predicados (habla y escribe); 
ría recorrida por el criminal. 
Estos son los «hechos». El 
«hombre que corre» va diciendo 
cOn su mirada y con la boca de su 
mostachos, pero... nada ven, por-i pistola: «Dejadme que pase, que 
que entre ellos y los fugitivss se ¡ acabo de matar a un hombre, y 
interpone, como una venda, la in- j necesito a todo trance, aun a cos-
ta de vuestra vida, toda la calle 
para mí». 
Y el pacífico transeúnte que 
piensa: «Pasa desgiaciado... In-
dudablemente por el pobre muer 
to, ya nada puedo hacer, y por la 
justicia ¡tampoco! pues lascárce-
diferencia y un mal entendido 
insticto de conservación de los 
ciudadanos. 
Afirman los guardias rotunda-
gitivo llega a esfumarse sin dejar mente: -Usted ha visto correr a 
que, como una! un asesino, 
que I estela lejana, la silueta de dos po j —Yo no — contestan — estaba 
preside el general Berenguer lizontes que van gritando «¡A ese,! contemplando estos hermosos ja-!les no están hechas para vosotros 
hará las elecciones. Nosotros a ese!».,. I mones de Avilés, que tienen mar-¡ Pues teneis ^uien 08 defienda con 
apostaríamos. j Es un espectáculo que, como ! ! las mismas armas de vuestro cri-
Y cualquiera puede apostar i decimos, se va ya repitiendo otra D . ^ 1 ^ ™ = ^ » men, y además quien os dá alas y 
E n el Garage M u R E R A po-1 aliento en nombre de una concep-
drá V. ver el nuevo camión ción absurda de la libertad, a la 
que no hacéis mas que escarnecer 
e e a star i eci s, se a a re itie  tra 
también, seguro de no perder. vez, casi todos los^días, reproduc-
El señor general Marzo, minis- cíón acabada y perfecta de la 
!-0 dela Gobernación, ha dicho; oprobiosa serie de asesinatos en 
mañana a los periodistas, i el periodo anterior a la Dictadura 
y que justificó en gran parte, su 
advenimiento; espectáculo pre-
senciado por casi todos los habi-
tantes de la hermosa ciudad del 
esta 
^blando de este asunto y extra-
fiándose de las dudas expresadas 
P0r al§UBos: «Si quieren ustedes 
jardinero, pueden apostar...» 
^ un bonito negocio sin riesgo 
tr! ! f û 1"* ya qUe el SÉñor minis-
ro debe saber lo que se dice y a 
se expone. 
pueT nuestra Parte, estamos dis-
ra stos a apostar con quien quie-
'y p.ara Que no se nos tilde de 
guien 1StaS> 10 haremos 611 la si" 
eqn t 6 ^orma 1̂16 nos parece 
^ atlVa 7 racional: si ganamos, 
i de las eranancias serán 
C H E V R O L E T D O S TO? E 
L A D A S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
ganancias 
el general Marzo, y si per-
d r à con raríro al 
Para 
Nnos 
toir, ocli:l con cargo ai señor 
l^ t ro de la Gobernación, 
quién, apueste? 
C. 
Tibidabo «la perla del fMediterrá-; cado un precio tan bajo, que, pue- des derechos políticos, estad segu^ 
neo» pues ha tenido su escenario ! de usted créeme, hace infundir ros de que allí, en una u otra for-
en todas las barriadas y en todas 
las calles. 
Primero es el ruido lejano de 
unos disparos que son oídos con 
la misma indiferencia con que los 
veraneantes escuchan en [San Se-
bastián los clásicos cohetes del 
Casino. Después, surge er «hom-
bre que corre» y que va pidiendo 
paso con su Star. 
Los transeúntes, que ya cono-
cen su sonido, se apartan a la ace-
ra, como si hubiesen percibido la 
preximidad de una bicicleta (otro 
aparato mortífero), y a lo más, se 
permiten comentar muy bajo». 
— ¡Caramba, ya podía usted 
sospechas respecto a su legitima 
procedencia. 
El guardia frunje el ceño y cua-
tro pasos mas allá pregunta de 
nuevo. 
— No señor; yo nada he visto 
Voy buscando el número de la 
casa de un buen amigo mío, para 
quien tengo un buen encargo ur-
gente. 
— ¿Y usted?—inquiere el guar-
dia desesperado a un señor que 
está asomado en su balcón. 
—Nada he visto—responde—es-
taba contemplando una mancha 
solar verdaderamente curiosa, y 
comprenderá, señor guardia, que 
estando mirando tal alto, mal pue-1 
do a preciar lo que tan a rás de 
tierra pasa... i 
Hasta, que, rendidos y agota-1 
dos, los pobres mantenedores del 
orden regresan a la Comisaría, y i 
ponen en manos del jefe un sen - f 
cilio parte en el que se relata un *, 
, , , , _ -, , Ia segunda porque tiene dos sujetos 
hecho: un hombre del Libre o del ¡ (el cura y el barbero). 
Unico, ambilado a balazos, y lúe-1 Hecha la distinción entre oración 
go solo una parte de la trayecto - [ simple y compuesta, hagamos la cia-
sificación de las primeras atendiendo 
a la índole del verbo-
Pueden ser: 








Oraciones de verbo copulativo son-
las formadas con los verbos ser o estar 
que expresan, respectivamente, una 
cualidad del sujeto permanente o 
transitorio. 
Ejemplos: 
Los apellidos eran valencianos. 
La consola es de nogal. 
La entrada de la casa principal es an-
cha. 
Roberto está triste. 
Yo estoy muy satisfecho. 
Juan estaba disgustado: 
Las oraciones transitivas tienen un 
verbo transitivo que expresan una ac-
ción que recae sobre un objeto distin-
to del sujeto, pues en caso contrario 
la oración sería reflexiva. 
Ejemplos: 
Contó el ventero la locura de su huésr-
ped. 
Juan compró cuatro libros. 
El castellano trajo luego un libro. 
¡Válgame Dios!, dijo el eura. 
Son intransitivas las oraciones que 
carecen de complemento directo, pu-
diendo ser el verbo transitivo, intran-
sitivo o de estado. 
Ejemplos: 
Andrés escribe regularmente. 
El sonámbulo anduvo largo trecho 
Ella estaba en el balcón. 
Se llaman oraciones pasivas aque-
llas en que el sujeto recibe la acción 
ejercitada por otro. Pueden ser pri-
meras o segundas. Las primeras cons-
y negar. 
* Donde quiera que Veáis un 
pais con gran libertad; {ha dicho 
Posada Herrera) donde quiera 
que veáis una población de gran 
ma, encontrareis siempre un po-
der fuerte, robusto, para contener 
todos los ataques que vengan con-
tra la seguridad del Estado*. 
¡Autoridad, autoridad, poder 
implacable contra los perturbado-
res del orden, respeto a la ley, ab-
soluto y total, y de esta forma nos 
haremos acreedores a la libertad 
que merecen los pueblos cultos. 
Que la autoridad y la ley no es-
tén nunca en crisis. ¡Este es el 
problemaI mucho más urgente 
y vital que el de la reforma cons-
titucional. 
VALENTÍN LOSTAU. 
{Prohibida la reproducción) 
(Coníinúa en la 8.a plana) 
P á g i n a 2 E l . M A Ñ A N à 6 aoviembr 
Muesíros reportajes (De nuestra Redacción en Madrid) 
Los que nos hablan sobre Benavente 
Seraf ín y Joaquín 
Alvarcz Quintero 
—¿Que les parece a ustedes el 
homenajea B maventc? — les he 
mos preguntado a los simpáticos 
autores sevillanos. 
— Nuestra pública y reiterada 
admiración al insigne escritor, 
significa de antemano la respues-
ta más efusiva y entusiástica. 
La obra de Benavente —añaden 
los geniales saineteros- señala 
una época en la historia del teatro 
español. ¿Cómo no ha de mtrecer 
nuestro preclaro compañero un 
homenaje nacional, aparte d t l 
que a toda hora y en todo momen-
to se le rindt? 
La figura de cCrispín> que van 
a llevar al bronce, es sin duda al 
guna la más representativa, de lo 
más ingenuo y vivaz de su fecun-
do ingenio. La Confederación Na-
cional de maestros no merece si 
no calurosos y sinceros plácemes 
por su feliz iniciativa. 
Que se vea pronto realizada, 
para honor de España y satisfac 
ción de cuantos queremos y ad-
miramos a B ¿na vente, es nuestro 
vivo deseo, amigo Cuevas. 
Felipe Sassone 
Cuando escribo el nombre de 
Jacinto Benavente —nos dice el 
batallador Í scritor— para mi , el 
primero del mundo entre los au-
t o r e s dramáticos contemporá-
neos, me parece escribir, Padre, 
Maestro, Amigo. 
Con adherirme a su homenaje 
y con mi admiración de toda la 
vida, no le pago tantas alegrías 
como le debe mi espíritu, y tartos 
consueles como le debe mi cora-
zón. 
María Pa lcu 
—¿Y la simpática artista del 
nuevo cTeatro Muñoz Seca>, que 
nos dice de Benavente? 
—Da mi fervor por Jacinto Be-
navente, él no i uede dudar. Eso 
es lo que me importa y lo que 
queda en pié entre mis pobres pa-
labras. Mientras en la piedra y en 
el bronce del monumento, «Cris-
pin» el enredador se yergue para 
recordarlo a las generaciones ve-
nideras, quede mucho tiempo pa-
ra nosotras las mujeres españolas 
que en «Señora Ama> tenemos 
una lección y un ejemplo, y en 
nuestro corazón un pedestal para 
su poeta, la alegría de llevarle de 
tarde en tarde a la calle de Ato-
cha unos dulces que gustan más 
que todos los homenajes al espíri-
tu infantil de nuestro verdadero 
gran hombre. 
Díaz-Art igas 
Esta partja de artistas ilustres 
se encuentra en Buenos Aires, 
actuando en el Teatro Oieón. Y 
por cablegrama contestan invo 
cando el gran cariño y devoción 
al maestro genial de la escena, 
fcfreciendo su incondicional adhe-
sión práctica a l homenaje en 
cuanto ellos puedan cooperar en 
Españ ^ o fuera de ella. 
El rasgo de estos geniales ar-
tistas, ha sido muy elogiada por 
la Confederación Nacional d e 
Maestros. 
Arturo C u y á s 
Hemos preguntado al Conseje-
ro Administrativo de la Sociedad 
propietaria del Teatro Calderón, 
don Arturo Cuyás, y nos dice: 
— Sobre Benavente, he de anti-
ciparme a comunicarla usted que 
'la Sociedad propietaria y Empre-
sa del Teatro Calderón, se suma 
gustosísimámente al proyectado 
' homenaje para el gran dramatur-
i go, no solamente yo, sino cuan-
tos la constituímos, por admira-
ción fervorosa al glorioso escri 
tor. 
Cuente con todos nosotros y 
con el teatro para cuanto sea aga 
sajo al autor de «Señora Ama». 
La Confederación Nacional de 
Maestros ha contestado agrade-
ciendo muchísimo tan importante 
ofrecimiento, ya que con ello 
cuentan con un teatro importante 
más en la Corte para las funció 
nes homenaje qne ya se están pre-
parando. 
E l director de la E s -
cuela Superior del 
Magisterio 
—¿De Benavente? Uno a uste-
des mi gran admiración al ilustre 
escritor y a la grata idea de ren-
dirle merecido homenaje del Ma 
gisterio. Muy honrado con cola-
borar en él y cuenten siempre con-
migopara llevarlo a la práctica. 
oíizacíones de Bolsa 
R e v i s t a d e P r e n s a 
INFORMACIONES 
¡Si el Gobierno se decidiese 
a gobernar!... 
Justo es coLfesai lo: frente a tan 
tas pugnas personalist s y frente 
a tantas audacias inconsecuentes, 
lo único que da sensación de se 
riedad y solidez es la conducta y 
posición d e l Gobierno actual. 
¡Lástima grande que él mismo, 
con su desgana en abordar los 
graves problemas que el país tie-
ne planteados con carácter de ur-
gente, no se avenga a dar la solu • 
ción úi ica que el país anhela: la 
de sentirse gobernado en todos 
los órdenes y aspectosl ¡Y lástima 
que se deje arraigar en la opinión 
el convencimiento de que si les 
ministros desean una pronta cons 
titución del Parlamento es con el 
capital deseo de ver llegado el 
momento de desligarse de la go-
bernación del Estado! Con ese 
porvenir de futura pronta retira-
da, tristemente hemos de confe-
sarlo, ni el actual confusionismo 
desaparecerá ni la convocatoria 
de elecciones generales tendrá 
otro valor y alcance que el de una 
tregua entre los beligerantes del 
partidismo, los que quedarán con 
las espadas en alto y dispuestos a 
acometerse con iguiles furores y 
procedimientos en esas tan anhe-
ladas Cortes, que, por la tnzas, 
van a ser desde el primer día una 
• m é * * " " — — — — — - — — — — ^ 
I MANUEL S E N E I T E Z 
j — CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
( ¿ * * * * * * * * * * * * m m m m m m m m m m m 
que se tn zó un programa y que 
I lo está cumplíende; que desde ha-
ce algunas semanas, mantenido el 
orden público contra perturbado-
res intentos e iniciado el rescate 
I re la peseta, h i logrado afirmar 
su posición; que, por ello, cuenta 
con generales benevolencias y ha 
hecho méritos para conservar la 
confianza que la Corona puso en 
él; que, para cumplir su misión, 
su principal misión-volver a 
«una» normal idad-sólo le resta 
convocar y reunir Parlamento. 
¿Y sobre esto, sobre la celebra-
ción de elecciones, sobre lo que 
habrá de ser, y es, la razón de 
existir del actual Gobierno, es so -
bre-lo que h m de versar las con • 
sulta* ? 
En ningún caso tendrán éstas 
menos justificación que en el pre 
¿ente. Huelgas. Y tanto, que ha-
brían üe ser interpretadas; sería 
preciso inquirir razón oculta, 
pues como tales consultas son 
inútiles. 
EL LIBERAL 
L a soledad del señor 
Cssor io 
El señor Ossorio se mantiene 
a una honesta distancia de los re-
Efectos públicos 
Interior 4 por lOO.oontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortiisable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 1/2 por 100, 
1928 
• 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Accionas 
Banoo de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azuoararai preferentes. . . . 
9 ordinarias . . . . 
Telofónioaf preferentes . . . 




Alioantes . . . . . . . » 
poi 
Obligaciones 
Oédulaa Hipoteoams 4 
100 . 
d. id. 5 por 100 . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banoo de Crédito 
Looal 5:por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Oonfedoraoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







































Anuario de Agentes Comerciales 
COLEGIADOS D E E S P A Ñ A 
Necesario y útil a todos los fabricantes, industriales y comerciantes. 
16.000 direcciones, con todos los detalles, referencias, artículos que 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOS A P A R T A D O 748 
FOTO E S M A L T E S 
En Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Brazilete^, Anillos colgan-
tes. Dijes, Medalloaes, Pendientes, etc., etc. En metal, plata, plata 'dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por £ centímetros, 8'20 Pesetas. 
Idem idem ovala lo 5 por 7 ide n 10,40 idsm. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rreo o Giro Postal. 
La fotografía se devuelve intacta]y se acompañan folletos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A WEST Apartado 748 Barcelona. 
ricano) 
fidelísima r^produción del famo-
so cCampo de Agramante». ¡Y 
es lo triste que la victima propi 
ciatoria de la mezquina contienda 
siempre se! á Españal 
EL DEBATE 
¿Para qué? 
Alguien ha lanzado la especie 
de que, antes de recabar el rey el 
decreto de convocatoiia de Cor 
tes, el general Berenguer aconse-
jará la celebración de amplias 
consultas con los jefes monárqui-
cos. No sabemos qué fundamento 
de verdad tiene el rumor, pero ha 
ganado plazi en las columnas de 
la Prensa, y aparece aun en suel-
tas de sabor oficioso... 
Está en el Poder un Gobierno 
publícanos. Es posible que lo ha-
ga asesorado por el cuento —«El 
gato eje la marquesa»—que le re-
frió un ilustre escritor. Pjro ts el 
caso que tan poco quiere coafun 
dirse con los constitucionalistas, 
que aspiran a transformar en 
constitucional y parlamentaria la 
Monarquía acusada de absolutis 
mo por ellos mismos... Y un 
hombre de tanto talento como el 
señor Ossorio y Gallardo; uno de 
los gobernantes que más actuaron 
contra la dictadura, y uno tam-
bién de los que más empujan a la 
restauración, no tiene derecho a 
permanecer solo en los momentos 
actuales, contándole los minutos 
a la oportunidad de la abdicación. 
Y si ya no cree posible la sucesión j 
legítima como pensar en la es 
tructuración de otra Monarquía 
i 
lo proced serla absurdo 
biera sido quc ai calor ^ 
mocracia valenciana, hub,/ 
jado nacer en sU concierci* 
ideales republicanos. los 
L A NACION 
L o importante es que el n ^ 
delG3bierno se reallc? 
Nosotros hemos sostenido^ 
existía una maniobra para instan 
rar una solución política qUei* 
opinión pública española rechaza 
unánimemente. 
Muchas personas de buen juicio 
han tenido, no obstante, la bou. 
dad de advertinos que no ^ ¿ 
mos importancia a la fantasía. No 
ocurrirá nada, se nos ha dicho. A 
todos preocupa la necesidad de ir 
a las Cortes y que sea este Go. 
bierno el que convoque las elec. 
clones. 
A l margen de toda vanidad, 
creemos nosotros que, en la me' 
dida de nuestras fuerzas, hemos 
contribuido a robustecer ese pro-
pósito. Y nuestras claras adver 
tencias, por eso mismo, no han si-
do supeifluas. 
La prueba está en que, apenas 
se alejan las posibilidades de n 
cambio de Gobierno, surge la 
oposición, más o menos discreta, 
de los periódicos del corro. Ya 
<El Sol», de esta mañma, en su 
primer editorial, destaca, frentea 
la próxima convocatoria de Cor-
tes, algunos reparos. Sevuelveal 
disco de las Cortes constituyentes 
u ordinarias, se analizan aspec-
tos, se establecen distingos, se 
ayuda, en suma, el designio déla 
conjura liberal. 
En si deben o no proceder las 
elecciones municipales y previa-
ciales a ias generales, nosotros 
expusimos hace tiempo nuestro 
criterio. Lo expusimos cuindo 
era posible estudiar, señalar elca-
mino a seguir. Hoy, no. Hoy 
aceptamos, sin dificultades, el 
plan del Gobierno. Afirmamos 
qu- debe marcharse a su realiza-
ción. Porque si de otro probW, 
aunque afecte a cuestiones W 
les, hiciéramos cuestión cerr ^ 
a ella se agarrarían los que J 
los que sólo busca 
quieren, adueñarse del Poder por procedi-
mientos subrepticios. 
Para llegar al fia, el GíbierD 
debe atenerse a su programa, ae 
deñandosugestiones sospechosa 
Venta de tó* 
f 
en buen uso, 
, procedentes dt 
cambios, a miíad 
pudiendo resultar 
Por medio de 
que se explicará 
deprecie* 
g r a m i l 
en el ^ 




















L O S G E N I O S D E L A H U M A N I D A D 
V I R G I L I O 
FI XX Centenario del naci-
nto de P. Virgilio Marón. 
fAño 70 artes de Jesucristo.) 
{ v i aran V i r g i l i es, en la Roma 
]atina%laPoesÍ3, lo que Cicerón 
es a la Oratoria. 
Virgilio es el Mar de los poetas 
latióos: un mar que todo lo abar 
¿a Escomo el Sol: todo lo ilutni-
na', y. con su luz, oscurece a los 
defflás astros. _. . 
Viigiüo está en la Historia, co 
mo un ave de ritmo. La mano del 
viejo Tiempo ha ido hojeando la 
Historia, y, como un ave que es 
taba oculta desplegó el recuerdo 
de Virgilio sus alas mágicas. ¡Oh, 
ave virgiliana, de fuego y ritmo, 
que de tu paraíso ultraterreno ha-
béis venido a posarte en tu Patria: 
el Mundo: 
«¡Oh lejanas memorias de la tierra lejana, 
olorosas a yerbas frescas por la mañana! 
¡Tierra de maizales húmedos y sonoros 
donde cantan del viento los invisibles coros, 
enando deshoja el Sol la rosa de sus oros 
en la cima del monte que estremecen los toros! 
•,0h, tierra, pobre abuela olvidada y mendiga, 
bésame con tu alma ingenua de cantiga!» 
(Valle Incln)á. 
Virgilio ha resucitado en nues 
tro recuerdo como un mensajero 
de la Literatura, coronado del 
simbólico laurel. 
Un escueto biográfico. Algo 
porque recordemos al que, en 
estos momentos, el Mundo está 
tributando su admiración por la 
inmortal obra que legó a la Hu 
inanidad. 
Pronto se cumplirá el cuarto 
Centenario de los Príncipes de las 
Letras españolas e inglesas: Cer-
Almorranas 
Varices - Ulceras 
áüZ DDIEAI SIN OPERACION ni 
uwor. procedimiento español pro-
Pío y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
E|^c^!ista del Hospital Victoria 
^genia en Enfermedades de la 
™l , Venéreo y Sífilis 
insulta de once a una 
^ o l , 16, entr0. ZARAGOZA 
lae 68 7 Shak€SPeare. Aquel por 
sí ^orme epopeya que lleva en 
y* ^ España con su quijotismo 
yao Pancismo; con la aP0Pe-
l i r a ha 116 cl10 aún más simbó-
^ a nuestra España. 
esta?nt0 Veráse e l sal«do que 
nhaci0nes-lDglaterra y Es-
Letras rán a SUS genios de las 
Ur-01.? Cuatro pueblos pueden de-
U ú t L e n e m o s un hijo que vivió 
troDüpSKÍaalll3aI Y e n esoscua. 
^etHos está incluida España. 
(Los griegos, con Homero, en la 
litada; los sánscritos, con Vaimi-
k i , en su Ramayana; Italia con la 
Divina Comedia, ü e Da n te A1 i • 
ghier,; y España, con la epopeya 
en prosa del inmenso Cervantes^. 
Por eso, España puede decir: 
¡tengo un hijo que vivió en mi al-
ma! Y ese hijo se llama Cervan-
tes. 
Virgilio n o puede criar una 
epopeya. Una epopeya es el retra-
to de un pueblo. Ni los héroes de 
la Eneida se adaptan a ella, con-
cebidos por el poeta, faltos de 
energía, y lacrimosos: objeto de 
las veleidades de los dioses. Por 
eso no pudo Virgilio crear una 
epopeya a estilo de su modelo. 
Virgilio nació para vivir eter-
namente. Nació en los Andes, 
cerca de Mantua. (El 15 de Octu-
bre del año 70 antes de Jesucristo). 
Aquel día se reunieron las Musas 
para saludar al Príncipe colosal 
de la poesía itálica. 
El latín, entonces en cataclis-
mo, despojóse del verso rudo para 
que irrumpiera, en su lugar, el 
ritmo lírico del hijo del alfarero 
mantuano. 
El padre de ese genio que se 
llamó Virgilio hubo de hacerse 
con algunas fincas rústicas, pu-
diendo atender a la mejor educa-
ción de su hijo. 
I P. Virgilio Marón estudió en 
| Cremona, en Milán, y, última-
mente en Roma. 
Ya entraba el segundo periodo 
de la Edad de Oro. Los pueblos 
romanos, fatigados por sus inin-
terrumpidas guerras civiles, casi 
no sintieron la pérdida definitiva 
de su libertad republicana. Pero, 
sobre el Imperio, la Paz enarbo-
laba su bandera^ compensando a 
los romanos del despojo de la L i -
bertad. 
La Oratoria moría en el Impe-
rio latino. El genio del Verbo, 
que solo florece en las luchas ci-
viles, no volvió a llenar de elo-
cuencia los marmóreos salones 
del Senado. Quedó grabado en la 
Histeria, donde vive la palabra 
de esos latinos que, más que ha-
blar, esculpían con el cincel del 
Verbo. No se volvió a oir a un 
Hortensio Hortalo, a un Licinio 
Calvo, n i a un Salustio. Ya solo 
se oyó la oratoria pervertida de 
Frontón, Aurelio Simaco y Apu-
leyo. 
Augusto, y su favorito Mece-
nas, cultivaron y fueron protecto-
res de las Letras. 
% Murió el Foro y el Senado, y 
comenzaron las recitaciones lite-
rarias de salón, y se abrió una 
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genios. Y Virgilio tiene eso más 
de hombre: el genio. _ 
Musas. ¿Musas?... Eso es muy 
poco para tan geni ai poeta. Las 
I Musas del Olimpo se hubieran 
I avergonzado de encontrar a un 
humano más divino que ellas... 
Onice diario de la proDincía 
TERUELI 
mi 
Las bucólicas alzaron a Virgilio 
al Tabor admirable de la Poesía 
de la época. Son las más prístinas 
poesías de Marón, compuestas 
cuando contaba de veintiocho a 
. treinta años de edad, 
nueva era de Poesía, consagrada, | Las bucólicas son verdaderas 
i mayormente, a cantar al Príncipe églogaS) hechas a imitación ¿tel 
I y al Imperio. j grjeg0 Teócrito: los pastores can-
= = ! tan sus amores y cuitas, a veces 
Virgilio reñí ja la poesía Epica en forma de carmen amoebeum. 
y Didáctica de la Edad Augustea. • En estas está incluida la dedicada 
Como maestro de Virgilio se a Cornelio Galo, 
suele citar al epicúreo Sirón. | Entre las bucólicas sobresale 
(Otro gran poeta latino, Lucrecio , por su magnificencia la encabeza 
Caro, con anterioridad, fué epi 
cúreo decidido, se dedicó a expo-
ner, en versos hexámetros, las 
teorías de esa escuela filosófica.) 
da con el nombre de Folión. Esta 
bucólica anuncia, con las irradia-
ciones del genio virgiliano, el ad-
venimiento de una nueva Edad de 
La vida de Virgilio transcurría Oro, vinculada por el nacimiento 
con lenidad. Sus primeras com-
posiciones poéticas le habían ad-
quirido la amistad de A. Folión y 
de Cornelio Galo. 
Cornelio Galo fué el magnífico 
poeta elegiaco, compañero de es 
de un niño de progenie divina: 
«Magnuc» ab integro saeoulorum nascitur ordo. 
Jara rèdit et Virgo, reàeunt Satvirnia regna: 
Jam nova progenies coelo demititur alto». 
Y en el canto X X I I (del Purga-
torio) de la Divina Comedia: — 
cuela de Octavio, que ejerció car-1 cStacio: Tu me enviaste primero 
gos importantísimos durante el a beber a las grutas del Parnaso, 
segundo triunvirato, y tomó parte y luego me iluminaste para que 
en la guerra contra Antonio; fué conociese al verdadero Dios. H i -
prefecto de Augusto, al declarar- císte como el que camina de no-
se al Egipto provincia romana. Y che llevando tras de sí una luz, 
Augusto mismo fué el que últi-! que a él no le sirve, pero alumbra 
mámente, condenó a Galo a con ! a las personas que le siguen. 
fiscación y destierro. 
Este Cornelio Galo es a quien 
Virgil io canta en varias de sus 
églogas, llamándole poeta divino. 
Aunque Quintiliano nota en los 
versos de Galo cierta aspereza al 
cuando dijiste: El siglo se renue-
va, vuelve la justicia con los pri 
meros tiempos del género huma-
no, y una nueva progenie descien • 
de del cielo.» 
Esta profecía, sacada de los l i -
A l 
compararlo con los otros poetas bros sibilíticos, la atribuyen al-
gunos al nacimiento del hijo de 
A. Folión. En la Edad Media se 
dijo que esa bucólica era un anun-
cio del Cristianismo. Entre los 
que así opinan está San Agustín, 
quien creyó era una señal de la 
venida del Redentor. Y Dante, 
imagina que Stacio lo entendió en 
este sentido. Pero es casi indiscu-
tible que se trata de un vástago 
real. 
elegiacos: Sexto Propercio y 
bio Tibulo. 
Así transcurría el alborear poé-
tico del inmenso cantor de la 
Roma. Entonces fué a turbarle el 
reparto de tierras hecho por Octa-
vio a los veteranos de Filipos. 
En este reparto fueron alcanza-
dos los terrenos de los grandes 
poetas Virgilio y Horacio. 
Virgilio se traslada a Roma, pi-
diendo a Octavio la restitución de 
sus bienes. Se dice que la obtuvo. 
Pero de lo que no hay duda es de 
que, poco más tarde, se atrajo la 
amistad de Mecenas y Octavio. 
Fué conseguida por la publica-
ción de las bucólicas. 
Virgilio pertenece a la sublimi-
dad. Y solo es comparable a los 
Dan tes, Homeros, Shakespeares.. 
Virgilio pertenece a la raza de los 
Las geórgicas son didácticas: 
tratan de la Agricultura. El últi« 
mo tomo de las geórgicas contie-
ne el famoso episodio de Euridice 
y Orfeo. 
Menéndez Pelayo, refiriéndose 
a las geórgicas, dijo que eia el l i -
bro de la Literatura Universal más 
perfecto, en cuanto a la ejecución. 
La Eneida es la más grandiosa 
de las obras del poeta mantuano. 
En la Eneida se abre el sol del 
genio virgiliano, fulgurando la 
Poesio como otro Fe bo ardiente. 
Este poema, que consagraba a Ro-
ma y a Augusto, consagró, tam-
bién, universalmente a P. V i r g i -
lio Marón. 
Para la construcción de esta 
obra Virgil io de modelos a la l l ia ' 
da y Odisea, 
Ya Virgilio terminaba la Éneí* 
da, cuando emprendió el poeta un 
viaje por Grecia y Asia, para dar 
a su obra el último retoque. En 
Atenas se encuentra con Octavio 
que le invita a volver a Roma. 
Pero Virgilio enferma en el ca-
mino a causa del calor excesivo 
que recibió en Márgena. Y murió 
a pocos días de desembarcar en 
Brindis. 
En su testamento mandó que-
mar su obra la Eneida, por na 
haber podido darle el último reto-
que. Pero Octavio se opuso a 
ello. 
Murió. Y , después de muerto, 
guió al Dante, cuando «a la mitad 
del viaje de nuestra vida se en-
contró en una selva oscura, por 
haberse apartado del caminorec-
to>. Y fué Virgilio quien llevó al 
Dante por el Infiirno y Purgatoria 
para, luego, dejarlo con su amada 
Beatriz, que se le aparecía dicien-
do: «Mírame bien, soy yo; soy en 
efecto Beatriz. ¿Cómo te has dig-
nado subiendo a este monte? ¿No 
sabéis que equí el hombre es di-
choso?» 
¡Oh, gran Virgil io, crepúsculo 
antiguo del Arte, que has venido 
como una ave soñadora del jardín 
muerto de la Historia, a posarte 
de nuevo, como un símbolo de la 
Poesía, ante la Humanidad, que 
en estos momentos te tributa su 
admiración! 
Murió el hombre, y sigue vi -
viendo el genio. 
J. OLIVER RAMÍREZ. 
¿ N e c e s i t a usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Prir-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra 
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, |79 
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Información de España y del Extranjero 
E l ministro de la Gobernación dijo hoy a los periodistas que, si querían 
ganar dinero, podían apostar a que este Gobierno haría las elecciones 
El marqués de Alhucemas ha celebrado una interesante entrevista con don Melquíades 
Se anuncia una importante combinación militar de altos mandos 
Su majestad el rey estuvo esta mañana en Getafe 
El presidente no salió de sus habitaciones 
I N F O R M K D E M O R A D O 
OTRA VEZ SE HABLA 
DE CRISIS 
Madrid, 5.—D1 acuerdo de la 
Junta del Censo Electoral demo-
rando por casi una semana su 
informe acerca de la ponencia de 
los subsecretarios h i defraudado 
las esperanza de los que creían 
que este t r án i t e s t r í * evacuado 
en 18 horas como máximo. 
Si a esto se añide que ha co-
menzado por adelantar que en 
dos de los pkz^s señ liados por la 
referida ponencia hay un error de 
siete días, lo que lógicamente su 
pone el retraso de quince en la 
fecha en principio acordada, se 
comprenderá la desilusión de los 
que esperaban las elecciones co 
mo cosa inmediata. 
Se deduce de todo ello que no 
serán convocados l o s comicios 
hasta los primeros días de marzo. 
Todo ello ha vuelto a dar ori-
gen de uevos rumores de crisis; 
no a la crisis grande, es oecir, 
esa que había de dar lugar a la 
formación del Gobierno Alba, 
cosa que parece alejada, sino a la 
parcial, dentro del actáal Gibine-
te, con la finalidad manifiesta de 
¿COMBINACION M I -
LITAR? 
Madrid, 6,—S Í dice que la com-
binación milit ir anunciada hace 
tiempo tendrá realidad dentro de 
breve plazo. 
Hasta ahora se indican como 
probables los siguientes nombra-
mientos: 
Inspector general del Ejército, 
infante don Carlos. 
Capitán general de Barcelona, 
general Sinjurjo. 
Dirección de la Guardia civil , 
Federico Berecguer. 
Capitán general de Madrid, ge-
neral Sctro. 
Se ignora quiénes serán desig-
nados capitanes generales de Ga-
licia y Valladolid, la primera va-
cante actualmente y la segunda 
por vacar al traslado del general 
Saro. 
DICE EL SEÑOR W A I S 
Madrid, 6.—El ministro de Ha-
cienda habló esta noche con los 
periodistas, a los qne manifestó 
que es completamente falso que 
el stfbgobernador del Banco, se-
ñor Montalvo, huya dimitido. 
Lo que ha sucedido —añadió — 
es que dicho señor se ha visto pre-
«nsanchar la significación conser- | cisado a gUardai cama tsCos dos 
vadora del Gobierno. * 
Se señila para el ministerio de 
la Gobernación al s^ñor Rodrí 
guez de Vigur i . 
Se habla estos días de diferen-
cias surgidas entre los ministros 
de Hacienda y Fomento. 
Se ignoraba el origen o motivo 
de esta discrepancia, pero parece 
que todo h i quedado ya resuelto. 
A mayor abundamiento podría-
días, por padecer fuerte catarro, 
pero ya está mejorado y mañana 
seguramente reanudará su vida 
de despacho. 
El gobernador del Banco, señor 
Bast que se hallaba presente, co-
rroboró estas palabras del minis-
tro. 
Después el señor Wais dijo que 
habí i recibido la visita de ios co-
misionados del Change Binck de 
mos citar el caso de cierta perso-1 Nueva York, que realizan un via-
na que fué a ver hoy al ministro je p0r España, 
de Hacienda, y como el secreta- j La Vlsita no ha tenido otro ob 
particular le dijera qbe tenía que 
aguardar unos momentos por es-
tar en aquel instante ocupado el 
señor Wais, repuso: 
— No hace falta verle; basta que 
le diga t¿sted que vine de parte 
del señor Matos para manifestar-
le que lo de Galicia está arre-
glí, do. 
Ignoramos de qué se trata. 
OBRA R E C H A Z A D A 
Madrid, 6,—Un periódico de la 
moche publica una información, 
segon la cual, la comedia de Mar-
celino Domingo, titulada «Juan 
Sin Tierra», que iba a ser estrena-
da en Eslava, ha sido rechazada 
por la propiedad de dicho teatro 
sin cuyo consentimiento no pue-
den estrenarse ninguna obra, con 
arreglo al contrato de dicha pro-
piedad y la empresa que regenta 
el propio actor Manolo París. 
jeto que cambiar impresiones 
acerca de la situación económica 
de nuestro país y compulsar datos 
particulares. 
No hay nada de carácter oficial 
ni que se le parezca. Se trata de 
una cosa particular, y nada más. 
DE H A C I E N D A 
UNA NOTA 
Madrid, 6. —En el Ministerio de 
Hacienda facilitaron la siguiente 
nota: 
«Cumpliendo acuerdos del Con 
sejo de ministros el Ministerio de 
Hacienda ha comunicado una real 
orden a todos los demás Ministe-
rios para que éstos remitan al 
primero, dentro del actual mes de 
noviembre, un estado demostrati-
vo y numérico por capítnlos y 
conceptos de las modificaciones 
que en los actuales créditos del 
presupuesto se imponga la nece-
sidad de introducir, en la inte-
ligencia de que la totiiidad de 
ellos no sólo no podrá en ningún 
caso ni por ninguna causa rebasar 
las cifras que hoy están autoriza-
das, sino que debe procurarse su 
reducción en un cinco por ciento 
para decretar una fórmula, de 
acuerdo con la fuerza legal que 
las circunstancias imponen, al no 
hallarse reunido el Parlamento, 
que permita una prórroga de los 
impuestos que nhora rigen, dotan-
do los organismos y servicios ac 
tualmente establecidos, a partir 
del primero de enero próximo, 
hasta que las Cortes, con su sobe-
ranía, resuelvan acerca de la pro-
puesta que el Gobierno ha de so-
meter a su deliberación en el mo 
mento oportuno. 
Sin ese concurso no sería posi-
ble hacer ahora un nuevo presu-
puesto en el cual ha de recopilar-
se en conjunto, la totalidad de los 
problemas pendientes de resolu-
ción que su transcendental im-
portancia no pueden sustraerse a 
la deliberación y voto de las Cá-
maras.» 
CUMPLIMIENTOS 
Madrid, 6,—Esta mañana estu-
vo en Palacio cum olí ment ando a 
su majestad el rey, el capitán 
aviador Ignacio Timéiez, que ayer 
fué puesto en libertad, después de 
sufrir el arresto gubernativo im-
puesto por la publicación de un 
artículo periodístico. 
También le cumplimentó el ca-
pitán alemán que manda el avión 
«G. 38 » 
BERENGUER MEJORA 
Madrid, 6 . - E I j fe del Gobier-
no, general Berenguer se; halla 
tmjorde su afección bucal. Sin 
embargo no salió de sus habita-
ciones particulares, aun que sí re-
cibió algunas visitas. 
EN L A PRESIDENCIA 
Midrid, 6 . - E l alcalde de Ma-
drid estuvo en la Presidencia, pa-
ra entregar al presidente del Con-
sejo las conclusiones acordadas 
en la última Asamb'ea municipa • 
lista celebrada en Valencia re-
cientemente. 
V I S I T A DE B E R G A M I N 
Madrid, 6.—Hoy estuvo en el 
Ministerio de Fomento, visitando 
al señor Matos, el exministro 
conservador don Francisco Ber-
gamín. 
Este fué abordado por los perio-
distas, diciécdi les a sus pregun-
tas que había ido a visitar al señor 
Matos,|en sentido particular, con 
cuya amistad se honra. 
L A SEMA MA HISPANO-
A M E R I C A N A 
Madrid, 6. -S,3 hi l lan ultiman 
do los preparativos para la Sema-
na Hispanoamericana que se ce-
lebrará en Sevilla los días 10 al 
15 del artual, con la cooperación 
de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
SOBRE ABASTOS 
Madrid, 6. - H ) y han conferen-
ciado nutívamente el ministro 
de Economía y el alcalde de Ma-
drid, tratando sobre la cuestión 
de abastos. 
LOS D R A M A S DEL 
A M O R 
Madrid, 6.—En el merendero 
El Parral, suu ido en la carretera 
de El Pardo, número 19, Leonar 
do Ruiz Berlanga, de 20 años, 
asentador del mercado de la Ceba-
da hizo dos disparos contra su no-
via Dolores Granados Fernández, 
de 19 años, causándole dos heri-
das graves. 
Después volvió el arma contra 
sí y se suicidó. 
La joven fué conducida al equi • 
po quirúrgico, donde fué asistida 
de primera intención. 
El Juzgado se personó en el es 
tablecimiento y tomó declaración 
a la muchacha, quien manifestó 
que Leonardo hubí a realizado su 
obra en un momento desesperado, 
porque su familia se oponía a que 
mantenga relaciones con ella. 
L A J U N T A CENTRAL 
D E L CENSO 
HASTA EL LUNES 
Madrid, 6,—Se reunió la Junta 
del Censo para estudiar la ponen-
cia de los subsecretarios que le 
ha remitido el Gobierno para que 
dé su informe sobre ella. 
En la reunión se acordó que el 
conde de Lizárraga presente una 
ponencia que será discutida el lu-
nes próximo. 
Parece ser que la Junta del Cen-
so ha considerado inadmisibles 
las fechas que fija la ponencia de 
los subsecretarios, y que por lo 
menos dos de los plazos puestos 
en ella serán aumentados en siete 
días. 
El lunes dará la lunta del Cen-
so al Gobierno su informe definí • 
tívo. 
N U E V A AGRUPACION 
P O L I T I C A CONTRARRE-
VOLUCIONARIA 
L A REACCION CIUDADANA 
Madrid, 6.-Como anunciamos 
ha quedado constituida en Madrid 
la Asociación denominada Reac-
ción Ciudadana, cuyo Comité a-
rectivo lo integran, entre otros el 
marqués de Casal, don Cánd rt 
Castán, los catedráticos te ^ A * 
ciña doctores Suñer y Pip^ y 
Julio 
Sal. 
Marcelino de Aranda, don 
Dinvi la ,donJosé Fernáadez 
daña y el marqué > de Albaserra. 
da. 
Como primer acto de propagan, 
da han acordado lanzar ua mani. 
fie^to, que será repartido prcfasa. 
mente, y que dice asi: 
cEspafioles: Somos la no re?o. 
lución. No estamos dispuestos a 
tolerar que los fundamentos del 
orden sean alterados ni a con-
sentir que con nuestra inercia se 
dé ocasión a que, conscientes, 
0 inconscientes, traidores a la pa-
tria la desprestigien y desoiem. 
brenuofendan a sus instituciones. 
Defendemos nuestro suelo, nues-
tro hogar y nuestros hijos de la 
ola roja, para q\xd jamás puedan 
ser convertidos en propiedad co-
mún ni llevados al trabajo bajo el 
látigo de dictaduras soviéticas, 
cómo en Rusia. 
Contamos con 2 700 000 adhe-
siones, que encabezamos para 
constituirnos en Asociación de 
Reacción Ciudadana. 
Apoyaremos cuanto sea cum' 
plir la ley. Uniremos a los deso-
rientados y con la llamada de 
nuestro clarín desterraremos a la 
indefensión. Dedicaremos nues-
tros esfuerzos a la propaganda de 
nuestros ideales y a la intensa 
acción social ciudadana. 
Somos la razón y el trabajo, 
pero también la fuerza». 
DE GOBERNACION 
OBREROS ZARAGOZANOS.-
EL MINISTRO AFIRMA QUü 
HABRÁ ELECCIONES 
Madrid, 6 - E l ministro de 
Gobernación, general Marzo, r ' 
cibió hoy entre otras visitas la 
una Comisión de obreros de ¿ 
ragoza qne fueron,a interesarle«! 
aprobación del reglamento acó 
dado por las Sociedades a q 
pertenecen. 
1 El ministro los recibid ateD* 
mente pero se negó a satisfac* 
sus pretensiones pot ü0 
forma en lo ^ ^ f ^ a ^s pe-
El ministro al reciou gZa I 
riodistas les mostró su* j 
por las informaciones ias alee 
ca la Prensa acerca ae riaDZa 
cionesy .el tonoda^ orqUe , 
con que están redactadas po 
no se celebren. el se-
.Sobre este asunto-a J )aS 
ñor M a r z o - y 
hará el actual Gobierno- e. 
. Y si hay quien 10 ^ " ¡ e a ^ den ustedes apostar con Q 
V I 
6 noviembre de 1930 KL. M A Ñ A >T ^ 
seguridad de que ganarán 
14 U A V Í 0 N | . G . . 3 8 . 
, i-j 6 —Su majestad el rey 
^ do'en Getafe esta mañana 
na nresenciar los vuelos del 
P^nLante .G..38>. 
a sar de los esfuerzos reali-
^ / p o r los aviadores el «G.-
2 o M podido despegar, debL· 
^ 0 hoo-arse uno de los motores 
alnUngAlfonso, en vista de que 
ndía presenciar las pruebas, 
110 P a Madrid cerca de las 
reg^u 
fomentos después de marchar-
^ soberano, el avión pudo ele-
1 realizado algunos vuelos, 
t udoaando sobre Madrid y 
e ¿na bordo a varias perso-
ga s entra ellas a algunos 
^ o f a l t ^ s i de]la Aviación 
€SÍtén estuvo en Getafe el 
Oobiemo, acepto el general Be-
eTaerodromo se celebró un 
.lunch», siendo obsequiados los 
aviadores alemanes y;'demás m 
vitados. . -
Mañana realizarán pruebas los 
pilotos españoles que llegaron con 
ese objeto. 
MUERTE DE U N PERIO-
DISTA 
Madrid, 6.-Falleció el peno-
dista Miguel Portolés. 
Perteneció a varias redaccio-
nes, entre estas a la de cloforma-
cíones». 
Su muerte causó sentimiento 
€ii sus compañeros. 
EL ASUNTO D E L 
FUTBOLISTA RUBIO 
Madd , 6.—Esta noche se re-
unieron, como estaba anunciado, 
los directivos del Real Madrid 
para tratar del caso planteado por 
Ĝaspar Rubio. 
Despuéi de la.junta, ya de ma 
drugada, se ha facilitado la si 
guíente nota: 
«La funta de gobierno del Rea 
Madrid F. C. ha examinado déte 
nidamenté la situación creada por 
la actitud adoptada por el jugador 
Gaspar Rubio, y apartándose de 
todo apasionamiento al que sería 
3nuy fácil entregarse en estos mo-
mentos, estima que prescindien 
<lo del concepto que la conducta 
seguida por dicho jugador le me-
rece, olvidando las más elementa-
os reglas de la ética, frecuente-
mente incumplidas en su actua-
Clón, debe tomar medidas condu-
centes a defender los derechos del 
Club y a e vi tanque pueda prospe-
rarel injusto procedimiento em-
pleado. 
A. t i l efecto, estudiando el con-
trato qUe con dicho jugà^or ie 
9̂ del que parecen desprender-
^p3ponsabilidades defiaidas en 
Código penal, entienden que 
jetnpre será preferible tramitar 
t Proceso dentro del marco 
eglamentario qu^ previenen ca-
ôs como el presente, tanto más 
¿ a t 0 qae el desplazamiento de 
pu ^ ^Ug:ador a país extranjero 
ue daj. iUgar a |a intervención 
la federación Nacional. 
ALHUCEM^S Y MEL-
QUIADES 
^as ha visitado a don Mel 
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quiades Alvarez, conferenciando 
durante bastante tiempo los dos 
jefes políticos. 
A l salir el ^xpresidente del 
Consejo señor García Prieto del 
domicilio jdel• señor Alvarez, fué 
interrogado por los periodistas, 
manifestando éste que no podía 
decirles nada puesto que su visita 
había sido exclusivamente amis-
tosa, ya quede antiguo les une 
una relación de cordialísimo afee 
to. 
En cambio don Melquiades es-
tuvo más explícito con los repor-
teros. 
Dijo que la entn vista celebrada 
con el marqués de Alhucemas 
había sido muy cordial, corres-
pondiendo a dos personas que 
mantienen una buena amistad. 
Respecto a su actitud política, 
contestó ei señor Alvarez que no 
ha variado en nada de la manté 
nida en su discurso de la Come-
dia y que ésta, como se sabe, es 
hija de un profundo convenci 
miento en su ideal y sistema polí-
ticos. 
Es exactamente la que expuso 
en Palacio y en cuantas ocasiones 
se le han presentado de decirla. 
Que el rey debe convocar Cor-
tes Constituyentes, y que mien-
tras éstas no se celebren y acuer-
den lo que crean conveniente, no 
podrá discutirse, como pasa en 
las ordinarias, dtterminadas ma 
terias sin el veto. 
El señor Alvarez negó que se 
hayan reunido los elementos libe-
rales, como se decía, y que él 
tampoco ha reunido a sus amigos 
políticos. 
Terminó don Melquiades di-
ciendo que su anunciado discurso 
tendrá lugar en Asturias en el 
mes de diciembre. 
PROVINGI4S 
Lea usted 
E L MAÑANi 
TEMPORALES 
San Sebastián, 6 ' .-El temporal 
ha lanzado a la pl iy.* de la Con-
cha una c^noa automóvil propie-
dad del duque de Mídinaceli, des-
trozándola. 
Dál puerto d i Pasajes falt i el 
pesquero cLáziro nú n. 2>, tripu-
lado por 10 hombres. 
Su pareja ha regresado al puer-
to, ignorando dónde se perdió 
aqu illa embarcación y la suerte 
que hayan corrido sus tripulan-
tes. 
Ha saUdo nuevamente a la mar 
en su busca. 
El temporal tiende a recaude-
cerse. 
B A R C E L O N A 
P A U L I N O L U C H A R A 
BARCELONA 
EN 
B-ircelona, 6 —Ha llegado de 
París el promotor de bexeo, señor 
Tasonera, que ha dicho que Pauli-
no, pese a cuanto se viene dicien 
do, combatirá el di 123 con Came-
ra en B uxelona. 
El italiano llegará alrededor del 
día 15. 
Adeirás en dicho día lucharán 
Gironès contra Alber Taylor y 
Flix contra K d Shock, los prime-
ros boxeadores ingleses que se 
enfrentarán con españoles en Es-
paña. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Hoy, extraor-
dinarias funciones con la película 
cómica «Labios de rubí» y la cin-
ta dividida en siete partes e inter • 
pretada por Lon Chaney <La no-
vela de un mujik», 
El sábado, como ya anuncia-
mos, debut de las artistas Car-
men Flores y Minerva. 
D t L EXTRANJERO 
CASO R A R O 
ESPOSADO SOSPECHOSO 
París, 6.—En la madrugoda úl-
tima un chófer de taxi encontró 
en una de las avenidas del Bos-
que de Bolonia a un obrero italia-
no llamado Francisco Burnia, que 
le llamó a grandes voces y cami-
naba con gran dificultad por tener 
esposados pies y manos. 
Declaró que a última hora de 
la tarde un individuo y]una mu-
I jer que ocupaban un auto le lla-
maron para preguntarle la direc-
ción de determinada fábrica. 
El declarante les indicó las se • 
ñas, pero los ocupantes del auto 
le rogaron que les acompañara. 
Ya en el coche le esposan pies 
y manos, y con su propio cinturón 
le ataron a un árbol en que per-
maneció sujeto hasta esta madru-
gada, en que consiguió romper 
con sus dientes el cinturón. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Según nos ha manifestado el 
gobernador interino señor Calde-
rón, hoy no había muchas noti-
cias que facilitar a la Prensa y 
que reinaba tranquilidad en la 
provincia. 
Comunican de Beceite que en 
la Sociedad Socorros Mutuos «Li 
Protección>, de aquella localidad, 
dió una conferencia cultural el 
propagandista don Antonio Mar-
tínez Novella. 
A l alcalde de Torre de Arcas 
se le ordena por este Gobierno 
manifieste al mismo si se ha po-
sesionado de la secretaría del 
Ayuntamiento el concursante don 
Valeriano Rodríguez, y fecha en 
que lo ha efectuado. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Nache de Cabaret», y 
«Soldados y mujeres*, marca Ca-
sa Renacimiento Films; «Un ho-
gar en peligro y «Ei triunfo del 
amor», de la Casa Antonio To-
rres; «El seguro de Homobono», 
marca Gaumont; «El hombre de 
la rana», «Maleficio», «El pobre 
millonario», /E l enemigo de las 
mujeres», «Sinderos de perdi-
ción» y «La gatita salvaje», dé la 
! Casa Ernesto González. 
Marchó a Valencia el propieta-
rio don Fidel Gómez Pastor. 
— Después de pasar revista a es-
ta Sección de Seguridad, regresé 
a Valencia el comandante de este 
Cuerpo don Eduardo de Luís -
rez. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
conde de Samitier. 
— Regresó de Valencia nuestro 
am'ffo el comerciante de esta pla-
za don Salvador Hurtado. 
— Para asistir a un cursillo que 
se dará en el Hospital de San 
Juan de Dios, ha salido para Ma-
drid el médico bacteriólogo de es-
te Instituto provincial de Higiene 
don Marcelo Uriel. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don Ma-
riano Zuriaga. 
— Dió a luz felizmente un niño 
la esoosa de nuestro convecino 
don Manuel Sánchez. 
Enhorabuena. 
— Salió para Madrid, en uso de 
permiso, el inspector orovincial 
de Sanidad don José Pardo Ga-
yoso. 
— Para la misma capital, y, tam-
bién disfrutando licencia, salió 
anoche en el correo el inspector 
de Higiene pecuaria don Pablo 
Tapias. 
— Hállase mejorado el sobrestan-
te de Obras Públicas don Manuel 
Félix. 
Lo celebramos. 
— Mañana, en automóvil, sale 
para Valencia, acompañado de su 
distingfuida esoosa v bellas hijas, 
el f ̂ bricant^ de harinas don Gre-
gorio Garzarán, con objeto de pa-
sar en aquella ciudad su acostum-
brada temoorada. 
L W e n un feliz viaj 
— Se encuentra enferma la ange-
lical niña Anita, hija del subofi-
cial de la Zona don Jerónimo To-
rres. 
D E P O R T E S 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gaceta», fecha de ayer, pu-
blica una R¿al orden del Ministe-
rio de Instrucción Pública conce-
diendo autorización ministerial 
para el legal funcionamiento de 
la Asociación de Maestros Nacio-
nales del partido de Valderro-
bres. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al reglamento 
de Transportes, Rogelio y Jesú? 
Foz Foz, de Alcañiz y Adolfo 
Aragonés, de Fórooles. 
F U T B O L 
La afición turolense está encan-
tada al ver que a medida que pa-
san los días se arregla el tiempo. 
Y es que la celebración del par-
tido anunciado para el domingo 
entr^ los equipos Club Deportivo, 
I de Calamocha, y el Rápid Turo-
lense h î despertado gran entu-
Isiasmo, entusiasmo muy justiñ-
j ça do debido, en primer lugar, al 
i notable equipo forastero y en se-
gundo a la excelent» marcha que 
^el Rápid está tomando. 
Sabemos que el Ráoid Turolen-
¡se se ha dirigido a la Juveotud 
C itólica Turolense manifestándo-
le su deseo de celebrar un partida 
de fútbol el día 16 del actual para 
seguir despertando la afición. 
En dicha carta se dice que las 
Sociedades turolenses, para estar 
bien unidas, no deben tener en 
cuenta sus victorias o fracasos y 
sí solo el fomento de ios deportes. 




Parece como si ahora descu-
briésemos una cosa ya antigua; el 
tema de la guerra como literatu-
ra. EQ efecto, la literatura de los 
países que pelearon en 1914 se es-
tá enriqueciendo con. volúaaenes 
notables yaubndantes urdidos con 
episodios bélicos más o menos 
realistas- El primero de todos 
ellos apareció en Francia, E l Fue-
g O j de Barbusse, aún que tuviese 
mayor resonancia que cualquier 
otro libro. Nada hacía presumir, 
años después, que el tema de la 
guerra llegase a adquirir un apo-
geo inusitado. Pero un joven ale 
mán que es escritor aunque él lo 
niegue. R e m a r q u e escribió 
el libro alemán sobre la guerra. 
Fué un caso único. Una pro 
paganda pacifista hizo el milagro 
de hacer de un libro un suceso 
mundial. Sin Novedad en el Fren 
te ha sido durante un |áño la Bi-
blia de la paz, corriendo su aven-
tura de horrores por las manos de 
toda la gente, en especial, de las 
vastas muchedumbres que no 
leen libros. 
Después, como sucede CDU fre-
cuencia en nuestro mundo rutina 
rio, han aparecido numerosos l i 
bros de guerra. Cada antiguo sol-
dado, cada espectador actuante; 
cada hombre que vivió, que su-
frió, que hizo la Guerra, tenía, co 
mo es lógico, sus impresiónes, sus 
recuerdos aún vivos, latentes. Y 
en lugar de contárselos a la fami-
lia, a los amigos, o reservárselos 
para los nietos cuando los tuvie-
se, se puso a escribirlos con más 
o menos acierto. Y todos estos l i 
bros tienen el interés documental, 
real, de episodios autéticos, de vi 
da sufrida. Pero esto no basta. 
Precisamente el libro de Remar-
que tiene sobre ellos una ventaja: 
la de ser eso mismo y además un 
libro literario. 
Los escritores realistas deben 
tener presente que los hechos en 
sí tienen muy poco valor emocio-
nal. Ua parte de la guerra, escue-
to, simple cortante, donde se di-
ce que en una retirada han muer 
to centenares de soldados, no nos 
emociona. No lo consideremos si 
no como una triste peripecia, co 
mo una desgracia lamentable. Lo 
maravilloso de la literatura es 
que cua^uier hícho simple, co-
rriente, se trrsforma por medio 
de engarces hábiles de palabras, 
en una expresiva fuente de emo-
ciones. Asi por ejemplo, cunado 
Remárquez describe las sensació 
nes fué un soldido en combate, y 
canta a la tierra que le oculta, a 
la tierra por donde se arrastra, 
en donde se sostiene, realiza un 
perfecto juego literario, de esa 
prodigiosa prestidigitacióa o ma-
gia que es el arte. 
P¿ro volviendo a nuestro pun-
to de partida, diremos que la gue-
rra ha sido un tema literario cos-
tante. Y es más: cuando ha dejado 
de serlo, la literatura ha caido en 
una somolencia morbosa de dena-
dsntismo. de egocentrismo. La 
literatura de antes de la guerra 
había llegado, en este sentido, a 
un límite irr«. sistible de masoquis , 
mo. Era una literatura cerrada, 
art'Acial cerebral. Naturalmente, 
U N I V E R S A L 
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un ámbito y un horizonte cerradr. 
Y una guerra trae consigo no 
solo la movilización de un ejérci 
to, sino la movilización y el cam-
bio de toda la vida. Con la guerra 
la literatura rompió aquellas ca 
denas opresoras que la aprisiona-
ban en una morvosidad decaden 
te, y comei zó otra v. z a ufanarse 
de la sencillez humana de las co 
sas, a verlas tal como son, a sen-
tir la vida, a notar su palpitación 
sensible y real. L^s novelas de la 
guerra han sido el primer sínto-
ma de que la literatura, cansada 
de ser cerebralista y egoista, ha 
retornado a ser humana, a poner 
se en contacto directo con la vivi-
da y sentida realidad de las cosas 
que nos rodean, que nos interesan 
que forman la intriga vulgar y 
trágica de nuestra existencia. 
, En un principio, todas las lite-
raturas fueron cánticos a los hé 
roes. E?.o es la Odisea. Es nuestro 
romancero. Eso es la Canción de 
Roldan y-los libros de caballerías. 
Era Ja literatura colectiva, popu 
lar exaltadora de las virtudes de 
heroísmo. 
La literatura siempre ha sido 
una gran aliada de la guerra, co-
mo los cuervos 3r los aventureros. 
Precisamente por eso mismo: por 
la presa. En las épeess plácidas, 
de paz, de tranquilo reposo, se 
hace pesada, forzada, se agota, se 
ahega en sí misma, en su hones-
tidad feliz. Y cuando viene de 
pronto una guerra, una conmo-
cióa, una sacudida social, la lite-
ratura, como los cuervos y los 
aventureros, rompe su reposo y 
salta hacia allí, se enrolla a ella, 
en busca de las intensidades y las 
emociones. . 
La guerra acabó. Pero la litera-1 
tura de ahora tiene de la guerra 
lo que de guerra tiene la vida aun 
en tiempo de paz: la aspereza, el 
realismo dramático. 
CÉSAR M. ARCONADA. 
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DE F U T B O L 
R. Zaragoza. . 3 1 2 0 2 
Asturias 
. 4 4 0 0 18 
. 4 2 2 0 11 
. 3 1 2 0 7 
. 3 0 3 0 0 
Los campeonatos 
regionales 
He aquí la puntuación de los 
equipos que disputan ios campeo-
natos regionales: 
Cataluña 





































6 0 1 
4 2 1 
.7 3 3 1 
. 7 3 3 
. 7 2 4 
.7 0 6 1 
Vizcaya 
. 6 5 0 
. 6 4 2 
.5 3 1 
. 5 1 4 
. 6 0 6 
28 9 13 
16 11 9 
14 14 
1 11 12 




















28 6 11 
18 14 8 
24 6 7 
3 30 2 
7 25 0 
Galicia 
. 7 5 2 0 22 6 10 
R.-Sociedad.. 6 3 1 2 22 
Real Unión. . 5 3 1 1 12 
Logroño. . . 6 3 2 1 15 
Tolosa . . . 6 2 1 3 15 
Osasuna. . . 6 1 2 3 6 
Euskalduna. .5 0 5 0 2 
Casti l la-León 
R. Valladolid 5 3 0 2 12 
Cultural. . . 6 3 2 1 10 
















































- 1 0 
^ 0 4 0 
(Nota: El Cartagena 
neación de Roig ^ 
tos. ^ Pleicle 
Andalucía 






En Cataluña,* han dismí 
les probalidades del 
Badalona y han aumen an?11^ 
del Europa y Español an(Í0 ^ 
En Aragón, el Iberia haln 
do destacarse, aunque no tif' 
en ser igualado. ar(lar* 
En Vizcaya, el Athletit i* u 
molido bien las costillas al Se.?' 
mientras el Arenas ha venc 
no sin dificultades, al 
con lo que pasa al Alavé colista 
como tiene un partido menos '̂ 
éste, la semana próxima el Ala q u è 
Así, es no 
vés pasará al Arenas 
vivir. 
En Galicia, el Eiriña d jaelpri 
mer lugar para ocupar nádame 
nos que el cuarto. Es un rápido 
bajón. Ya no hay apenas esperan, 
zas. Celta, Deportivo 7 Ferrol 
empatados. Buena tensión de ner-' 
vios para los próximos encuen. 
tros. 
En Cantabria el Racing se de-
cidió a no hacer más tonterías y 
logró triunfar apuradamente, coa 
su primer equipo, frente al Eclip-
se. ¡Para que se andarán con con-
fianzas! La Unión está alaespeo 
tativa. 
En la región Centro, todo co-
mo el primer día, si bien el Na-
cional puede aún dar un disgusto. 
Aunque ¡es tan dfícil! ¿Quién ju-
gará de delantero centro coa el-
Madrid, después de la fuga folle-
tinesca, con te d^ suerte de agra-
vantes, de Rubit? 
j En Guipúzcoa sube la Real So-
iciedad. Real Uaión, Logroño y 
Tolosa, están igualados. Osasuna 
se ha quedado atrás. La cosa, 
ciertamente, no puede estarmás 
interesante. 
1 En Castilla y León el Vallado-
lid puede hacerse ya carteles coa 
el título de Campeón. 
i En Murcia, los realistas siguea 
sufriendo reveses. El Lorca quie 
I hacer constar éste año sus dere-
chos al primer lugar. 
En Asturias, el Sporting ha de-
rrotado sin compasión al Oviedo, 
a quien todo se le pone mal. Han 
visto Abdon alineado con los gi* 
joneses y eso debe tener para lo 
ovetenses recuerdos nada grato j 
I Y en Valencia, finalmente, 
Castellón sigue siendo uoa am^ 
naza para el campeón actuaI" 
levante, despegado de ellos, P 
de sus ilusiones. 
L.F. 
Registro civil 
Movimiento de Poblf ̂ J d * 
se nos facilita hoy en el J 
municipal: peifioa 
Defunciones. - ^ ses de 
Calomarde Pérez, de o p. 
edad, a consecuencia de 
sia infantil .^ Vülaspesa. no 
v]enibre de 1930 E h M i N N A Página 7 
c, MES DE LOS 
^ SANTOS 
. mbre es ua mes que nos 
^ reco rda r a aquellos seres 
ÍD t̂a qUe pasaron sobre la 
^ e n l o s q ^ hubimos de ci-
tierra dos nuestros cariños y que 
írar t0roa nuestra áspera jornada 
duro camino del vivir . Pero 
ea n oara siempre, cuando so-
m á t i a * hora en el reloj de 
110 S{A Así mismo refresca nues-
laV!ne*tnoria sobre lo voluble y 
tra ño de las vanidades huma-
Peqtt'aPno son más que humo. 
D • ^'hre mes gris y sombrío, 
f l t c o n t í ^ m e n t e encapota. 
^C'tteconsa gélido viento se. 
t a e l a c r e aliento de la Parca 
^carnada, que nos azota impla-
t i , , el rostro como diciéndonos: 
fas de morir-Y es verdad, vemos 
fiamos sin tasa sm preocu-
7»nn, de que la vida acaba, que 
^^^^ r ? 
ll0 de naipes, Y que ^ t r á s de la 
tida del hombre, hay un más allá, 
•vüttSefJusticiero yOtnnipotente, 
L h a d e j u z g i r inflexible nues-
tras buenas y malas acciones en 
el mundo. , 
Esta época del otcño, trio como 
el hielo, mes de los muertos y de 
las penas, es la preferida de las 
almas entristecidas y de los mon-
jes que meditan constantemente 
sobre el indescifrable enigma del 
sepalcro, pero que en cambio adi-
vina nuestra fe. 
Al día siguiente de la fiesta de 
Todos los Santos, es la conme-
moración de los fiieles difuntos, 
siendo costumbre la piadosa visi 
ta a los cementerios en donde los 
familiares de los mu ;rtos, depo-
sitan coronas mortuorias y luces 
en las tumbas y mausoleos. Con 
esta visita a 1 o s camposantos, 
templos de la Muerte, la suprema 
niveladora, la gran demócrata, el 
alma que se llena de espirituali-
dad y el humano deja de pensar 
en las cosas materiales y terrenas 
para meditar solamente en el im-
penetrable misterio de la Pálida, 
7 en las desconocidas regiones 
que sólo se pueden ver después 
de finar nuestra mí sera existen-
cia, llena de peligros y enfer-
medades. 
Este es el mes de la caída de 
ïas últimas hojas, desgajando a 
los árboles de su verdor para de • 
jarlos fríos y descarnados como 
un sudario, y en que la vida de 
los enfermos se extingue lenta-
mente al hábito glacial de los 
beatos norteños, cayendo sus 
Pobres existencias en el polvo de 
la nada, como caen al polvo del 
ânnno los descoloridos pétalos 
e las Sores marchitas, 
òr ei aitaa ^ ser ausente p0r 
lviaje eterno e infinito, se en-
^ndeuaa luz, una bujía o una 
^nparilia, que hice recordarle 
a negra melancolía nuestra in 
^at«ud e impiedad. E i los últi -
os días de octubre y primero de 
ni nenibre hacen su triunfal adve 
tniento las sabrosas castañas si-
^ast^0 l0S U0 merl0S sabrosos y 
nos buílaelos de vient0 que 
nacen olviaar momentánea-
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, graragre y sa lón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
Teléfono 2 2 - A — Teruel ¡ i 
M El 
pel í*» î 'lalídap",'258 1 peqUeñeces de : ven - los escenanos vuel 
de 
¡claiaP' 
ae 7a 0irse los admirables versos 
rio an1"1"^ en SU Doa J^11 Teño-
^ hilagan el corazón reli-
galante y fantástico de los 
españoles, deleitando 1 a figura 
arrogante del burlador de Sevilla 
y sus sacrilegos amores con la no-
vicia Doña Inés que luego se san-
tifican por la bella verdad de su 
amor puro y arrepentimiento sin-
cero. 
Noviembre, mes de los santos, 
los poetas te ensalzan y glorifican 
con sus briosos cantos y por tí 
cincelan con el mago buril de su 
plumf*,las admirables potsías que 
hacen tu corona de honor. 
Luis C. ARMADA. 
{Prohibida la reproducción) 
mmi 
{ Sí sufrís de Hernia, si vivís con 
ella un calvario y corréis diaria-
¡mente el PELIGRO DE UNA 
MUERTE ANTICIPADA Y HO 
RROROSA POR SU ESTRAN-
GULACIÓN, debéis operaros o 
¡ adaptar en seguida los Modernos 
Aparatos Hemiarios del Reputa-
do ORTOPÉDICO ARCE, cons 
truídos científicamente y anató-
I micamente para cada caso. CU-
YOS EFECTOS CURATIVOS se \ 
. manifiestan desde su colocación, j 
evitando toda complicación gra-
ve de la Estrangulación Hemiaria 
asegura un ALIVIO INMEDIA 
TO en la mayoría de losjcasos, á ' 
todas las edades, sin distinción de , 
sexos y a pesar de todas las fi t i-1 
gas y esfuerzos exigidos por ios 
TRABAJOS d e l C A M P O u 
OTROS el APARATO HERNIA 
RIO ARCE, adaptado por milia-
res de 'Herniados desesperados, 
han recuperado su salud y sus 
energías, como lo prueban nume-
rosas atestaciones que, por dis-
creción, no publicamos. 
HERNIADOS:^.";: 
tías y funestas consecuencias de 
las Hernias, si hia pro vado otros 
medios sin rcfsu tado, prueben 
nuestro método que les dará ente-
ra satisfacción, hemos tenido éxi-
to en caso que otros han fallado. 
I Aparatos Ortopédicos 
* Para corregir t'̂ das las Desvia-
ciones de Pies y P.ernas: Tumo • 
res Blancos en las Articulaciones: 
Parálisis [infantil; Coxalgia; De-
formados, Joróbalos, Corses Or-
topédicos reformadores de la Es 
coliosis. Mal de Pott, Desviacio-
nes de la Columna Vertebral; 
Amputados, Brazos y Piernas Ar-
tificiales últimas creaciones, Cal-
zados Ortopédicos y Aparatos es-
peciales para Piernas cortas; Fa-
jas Anatómicas para señoras y 
caballeros hechas rigurosamente 
a la medida, para operados de 
Apendicitis, Hernias, Riñón Mó-
vi l , Eventraciones, Embarazos, 
Matriz, Obesidad, Aparatos espe-
ciales para Hernias. 
S O R D O S 
Fuera tedas las molestias para 
oír, que producen ruidos, zumbi 
dos, etc. Alivio inmediato y ree-
ducación de los oídos por los fa 
mosos aparatos especiales de Mr. 
Arce, que gradúa y adapata a ca-
da caso de sordera el aparato rde-
cuado que hace oir en el acto a 
todos los sordos. 
ADVERTENCIA: V i s t a la 
¿fluencia de clientes, es prudente 
no esperar a última hora. 
Vea con toda CONFIANZA al 
reputado ORTOPÉDICO DE PA-
RIS SEÑOR ARCE, que recibirá 
P E R S O N A LM E N T E en las 
siguientes poblaciones de 9 a 1. 
Zaragoza —H ítil Oriente (Co-
so 13), miércoles 5 noviembre. 
I Calatayud.—Hotel Muro, jueves 
i 6 noviembre. 
i D ¿roca.—Fonda cLa Amistad> 
viernes 7 noviembre, 
j Calamocha.—Fonda Central, 
sábado 8 noviembre 
¡ TERUEL. — HOTEL TURIA, 
1 domingo 9 noviembre. 
; Segorbe.—Hotel Aragón, lunes 
10 noviembre. 
I Valencia.—Hotel España, mar-
tes 11 y miércoles 12 noviembre, 
i Albacete.—Gran Hotel, jueves 
13 noviembre. 
i Hellín. -Hotel C o m e r c i a l , 
; viernes 14 noviembre. 
Calaso'^rra.—Hotel Comercio, 
sábado 15 noviembre. 
Precios sin competencia 
ARCE: Ortonéiico. A. el Sabio 9 
ALICANTE 
4NÜNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales Espáña y Extranjero con 
Reserva —Certificados de Pena 
les al día, 3 pesetas.—Comislo 
nes generales.—Cumplimiente 
de exhortes.—Compra-Venta do 
Fincas — Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agrente Colegia-
do. 
1 ï" e m ^ r m t n r f 
Datos recogidos en la Estacióa Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14 grados, 
i Mínima de hoy, 5. # 
i Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 680 9. 
Recorrido del viento, 139 Hlómeíroa. 




Con el titulo de «.Una traca en 
Valencia*, A B C escribe los s i 
guientes datos y juicios acerca 
del exgobernador civil de Barce 
lona y exmtnistro de Fomento 
señor Ossorio y Gallardo. 
A l advenimiento de la Dictadu-
ra, el político que primeramente 
compareció a opinar ante el pú-
blico, sin que nadie lo requiera ni 
le preguntara, fué el señor Osso-
rio. Siempre es el primero en 
todas las ocasiones de expecti 
ción y resonancia. Dedicado al 
honroso y pingüe servicio de su 
clientela forense, ya sólo asume 
en la política una misión recrea 
tiva para él, y algunas veces para 
los demá^; decir cosas chocontes. 
Se las echa de solitario, pero no 
es un silencioso, y le acompaña 
en el buf !te una publicidad abun-
dante y actrativa. 
Lo que dijo frente a la Dicta-
dura con la venida del censor fué 
no muy benévolo para el nuevo 
régimen, pero durísimo para el 
antiguo. El golpe de Estado no 
habió derribado nada, porque to 
do estaba ya hundido, y el Poder 
«a disposición del primer audaz». 
Por consiguiente, cu j ido el he 
cho de la Dictadura antes del 13 
de^septiembre, ¿a quién imputaría 
el señor Ossorio las responsabili-
dadts? ¿Dónde las buscará hoy, 
si piensa como a raíz del suceso? 
Consecuente con su primer dic-
tamen, el señor Ossorio no vió en 
aquella crisis más que una cues-
tión de probidad política. Lo que 
había que corregir eran hombres 
y costumbres. ¿Cortes Constitu-
yentes? De ningún modo; ni si-
quierareformaconstitucioaal. P.i. 
rece que sigue pensando lo mis-
mo; que no se atreve a borrar 
aquelU prelicación. E-i su dis-
curso de Valencia dice que un 
período constituyente traería la 
discusión de todo lo qae divide a 
los,españoles; pero a la vez pide 
la revisión de la forma de gobierr 
no en Cortes convocadas para ese 
fin, para que el pueblo diga si 
qniére o no quiere la Monarquía. 
«Yo no apetezco una nueva Cons-
titución», dice también; pero en 
seguida formula tres proyectos 
de ley que equivalen a una refor-
ma constitucional, porque cam-
bian radicalmente la organización 
del Parlamento y las relaciones 
de los poderes legislativo y eja-
cutivo. ¿Quién ata todos estos ca-
bos que suelta la tarabilla del se-
ñor Ossorio? Sigue el señor Osso-
rio llamándose monárquico y con-
servador, y a la vez pide, no ya 
la revisión o juicio de residencia 
de la Monarquía, sino la exclu-
sión irrevocable del monarca, su 
abdicación. ¿Quién lo entiende? 
¿Qué monarquismo hay en este 
concepto de la Monarquía resi-
denciable y qué espíritu conser-
vador en estas frivolas e incohe-
rentes disquisiciones subversivas? 
Hay cosas más chocantes aún 
en el discurso de Valencia; todo 
esto, que es una traca de gran 
efecto local: el anuncio de una 
revolución, el de otra dictadura 
traída por la revolución, el de la 
guerra en el Mediterráneo y el de 
un posible ataque a las Baleares. 
Nada más por ahora. El señor 
Ossorio aborrece la violencia, no 
simpatiza con larevolución—aun-
que pide no menos de lo que una 
aevolución traería;—pero recono-
ce que hay un ambiente revolu-
cionario. «Si se dijera que España 
iba a colouizir el Sahara, nadie 
lo ereería; pero se dice que va a 
entallar una revolución y todo el 
mundo lo cree.> Ocurre que en el 
modesto patrimonio colonial de 
Españi ñ^ura desde hace muchos 
un territorio del Sahara. Los es-
pañoles que lo creen así a cierra-
ojos, también saben que el baru-
llo en que el hiperbólico exminis-
tro dibuja la catástrofe viene hue-
co; no trae siquiera el aparato de 
aquella semana trágica, que no 
acabó de presenciar en Barcelo-
na el señor Ossorio, ni el de los 
disturcios del verano de 1917. Tu-
vo peores ambientes la época en 
que el señor Ossorio buscaba con 
akgre optimismo los ascensos de 
su carrera política. 
D A N I E L D E SAN P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de ¿viarzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o un 
5$ 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos - Kodak», para vivirlos 
lueg^o con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 






Qiapitatí, un mm S'OOipe·eto· 
ISspafia, un trimwitre , . . 7*6̂  » 
^srtnmjwo, un atto 42*05 » 
Kaftana 
Teléfono te 
P á g i n a 8 
Teruel, jueves 6 de noviembre de 1930 
(eoníiniiación de la 1.a plana) 
tan de sujeto paciente, verbo en voz 
pasiva y complemento agente. Las 
Begundas carecen d e l complemento 
ragen te. 
Ejemplos: 
Sagunio fué sitiada por los cartagi-
neses. 
Sevilla fué conquistada por San Fer-
nando. 
Las armas fueron liadas sobre Roci-
nante. 
Roma fué saqueada varias veces. 
También se forman oraciones pasi-
vas por medio de) pronombre se y la 
forma activa del verbo, pudiendo ser 
primeras y segundas. 
Ejemplos: 
fLa defunción se certificó por el doc-
tor. 
Los pliegos se sellaron por ei secreta-
rio. 
Se elogia la conducta del presidente. 
El hecho se comentó mucho. 
Oraciones impersonales son aquellas 
cuyo verbo además de carecer de su-
jeto expreso, no puede referirse a 
persona determinada. 
Ejemplos: 
• Anuncian una desgracia. 
Le persiguieron con saña, 
Las oraciones unipersonales se lla-
man así porquç su verbo es uniperso-
nal. 
Ejemplos: 
Ayer nevó bastante. 
Llueve mucho. 
Allí tronaba fuertemente. 
Cuando la acción expresada por el 
verbo recae en el sujeto que la reali-
za, la oración se llama reflexiva o del 
verbo reflexivo. 
Ejemplos: 
Juan se arrepintió de sus pecados. 
Cuando se apeó del jumento en aquel 
espacioso y escondido valle. 
El herido se quejaba amargamente. 
Las oraciones de verbo reciproco o 
reciprocas son las que constan de dos 
o m?s sujetos, los cuales ejecutan una 
acción que a la vez reciben mutua-
mente. 
Ejemplos: 
Los dos interlocutores se apostrofaron 
mutuamente. 
Los novios se cartean con frecuencia.-
Esta clasificación de las oraciones 
simples, que sucesivamente iremos 
detallando y ampliando antes de pa-
sar al estudio de las oraciones com-
puestas, está de acuerdo con las teo-
rías sustentadas por la Real Academia 
Española, a las cuales, a nuestro Jui-
cio, deben ajustarse los opositores por 
su carácter oficial. 
U. C. 
C r « «, í rt^i r o MU r c>>¿ í' 
<ooRi(,utz SAN peoeoii 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
Afto III 
S Ü C E S O S 
R i ñ a 
Comunican de Calanda que en 
ocasión de hallarse en el R:fuçio 
de pobres los indigentes Demetrio 
Marco Rey y Telesforo Ramón 
Pérez, de 51 y 46 años de edad, 
naturales de Ccruna y Z aragoza, 
respectivamente, riñeron porque 
el primero insultó a la mujer del 
segundo, resultando el Telesforo 
con varias lesiones leves, causa-
d JS por su contrario con una na-
vajita. 
Ha intervenido el Jazgadr. 
A y u n t a m i e n t o 
S e s i ó n de la Permanente 
Ayer tarde, a las seis, bajo la 
presidencia dèl alcalde don Agus-
tín Vicente y con asistencia áf los 
señores Borrajo, Monterde, Sal-
vador y Garzarán celebró sesión 
ordinaria la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y las alteraciones habidas en 
los padrones de arbitrios. 
Quedó enterada la Comisión de 
un laudatorio oficio del señor jefe 
provincial de Estadística por el 
que se felicita al personal de la 
Secretaría de este excelentísimo 
Ayuntamiento por la laboriosi-
dad, celo y pulcritud desplegados 
en la confección de los trabajos 
preliminares para formar el Cen-
so de población. 
Se acordó el extracto de acuer-
dos de las sesiones celebradas por 
la Permanente durante el pasado 
mes de octubre, formado por el 
Señor secretario. 
Idem idem darse por enterada 
de la resolución de la Dirección 
general de Obras Públicas conce-
diendo el abastecimiento de aguas 
de Teruel, Concudy Caudé para 
derivar 38 y medio litros de agua 
por segundo a favor de la Socie-
dad Anónima Aguas de Caudé. 
Idem ídem declarar estar Comi-
sión haber visto con agrado el 
celo desplegado por el señor ea* 
pellán-director del Cementerio, 
don Manuel Garzarán, y conste 
en su expediente personal un voto 
de gracias y se proponga al Pleno 
premie con el aumento de sueldo 
la labor desarrollada por dicho 
sacerdote en favor d d Campo-
santo. 
Se resolvió el concursillo abier 
to para la confección de pellizas 
para los subalternos y Guardia 
municipal, adjudicando la confec-
ción de las mismas al único plie-
go presentado, del industrial sas-
tre don Severo Gracia. 
Fué desestimada una instancia 
de don Pedro Manuel Gómez Iz 
quierdo en la cual solicita reali-
zar ciertas reformas en su casa de 
la calle de don Tomás Nougués. 
Autorizó a don Juan García 
Edo para trasladar restos morta-
les dentro del Cementerio. 
Acordó revisar las tarifas res-
pecto e la inspección sanitaria de 
vinos, aceites, frutas y otros man-
i tenimientos, reduciendo aquellas 
Doctor Morales 
profesor del Servicio Otori 
iioluringológico del lastitu-
to Rubio v J te de la Con-
sulta de Oido?, Naiíz y La-
ringe de la Real Policlr íica 
de Socorro de Madrid. 
Consulta y Operaciones de 
la especialidad de Garganta. 
Nariz y Oídos, en TERUEL. 
Hotel Turia, el domingo 16 
de noviembre, de 10 a 1 de 
la mañana y de 2 a 3 
de la tarde. 
CoDsolta 10 péselas 
Esta Consulta se pasará una 
o dos veces por mes en los 
domingos queoportunamen-
te se anunciará. 
Consulla en M a d r i d : PH. Éggjij 
Concepc ión Jerónima 15 
y 17. —Todos los d ías de 
3 a 5. - Telé fono, 70270. 
a esta Corporación la memoria que debe unirse al proyecto de Presu-
puesto para el próximo ejercicio 
de 1931. 
D I P Ï Ï f A C 1 0 N 
Esta tarde se reunirá en sesión 
ordinaria, a la hora de costum-
bre, la Comisión Provincial. 
logresos por Cédulas: 
Castellote, 1 000 pesetas; Torre-
veinia, 828l34; Alobras, 506 07 y 
Veguillas de la Sierra, 238 60. 
Notas militares 
a la cantidad que importe el coste 
del servicio y que entrará en vigor 
el día 1.° del próximo año econó-
mico, y oue por lo que respecta a 
los deudores por dicha exacción 
se les cobre sus adeudos del pre-
sente año por la vía ejecutiva de 
apremio. 
Idem que sa comunique a la 
Electra Turolense el disgusto de 
esta Corporación por el pésimo 
servicio de alumbrado público y 
particular que se viene suminis 
irando y que se le conmine de 
oñcio para mejorar tan importan-
te servicio público. 
Idem un icforme de Interven-
ción en el sentido de que se corri-
ja cierto error en el padrón refe-
rente a la deudora doña María 
Martín. 
Idem la devolución de cantida-
des a varios contribuyentes que 
satisfacieron el repartimiento ge-
neral de 1922 23. 
Idem, de conformidad con el 
informe de Intervención, acceder 
al canjeo de las 24.500 pesetas de 
la fianza del contratista de las 
obras del Mercado por la misma 
cantidad en papel de Obligacio-
nes de la Deuda municipal. 
Por último, quedó fijada por 
La orden general de la Región 
del día 5 del actual en Zaragoza 
publica lo siguiente: 
Presente en est i plaza el exce-
lentísimo comandante general de 
Ingenieros de esta Región don 
Emilio Luna Barbe, nombrado 
por Real decreto de 23 de octubre 
último (D. O. i úmero 24) se hará 
cargo de su cometido ascenso el 
coronel del Regimiento de Ponto 
neros don Doroteo Castañón Re-
giera, que accidentalmente lo de-
sempeñaba. 
Para esta plaza se ha expedido por 
la capitanía general de la Región 
pasaporte a favor del teniente co-
ronel don Santiago Arbe de Icés, 
recientemente destinado a la ca-
ja recluta de esta capital. 
Se han presentado en el GD-
bierno militar de esta plaza a los 
sargentos Pascual Asensio Pelli-
cer y Gregorio Valero Burgar, 
del Regimiento de artillería lige-
ra número 5, los que en unión del 
cabo Lorenzo Catalán Montolío, 
del mismo cuerpo conducirán los 
contingentes de reclutas destina-
dos al territorio de Africa. Esta 
tarde a las 15 han salido los re-
clutas con destinados a Melilla y 
Rif; mañana a las 6'10, saldrán 
los de Ceuta y Tetuán. 
Terminadas las operaciones se 
halla en la Caja de reclutas de 
Alcañiz, han regresado e incor-
porado a los [destinos los subofi-
ciales den José M.a Dilla Palla-
rès y don Agustín Martín Mingo. 
Untlburónqnei, 
Unos pescadores de P-
(Italia) han pescado J r ^ f ^ 
que pesaba más de cn* í lbur% 
das. uatro tone}a. 
Los pescadores estuviem 
punto de morir, pues a 
peso del animal casi ' 016 
embarcación hundió la 
Fué necesario sostener 
limal una lucha enorme 1 
se defendía con todas susfL eS 
y amenazaba arrastrar el h t 
pesar del trabajo de los ^ 
que negaron a estarcaSilxte;s: 
Sin embargo, los pescadores i . 
graron, después de muchos * 
fuerzos. arrastrar el animal 
la costa. sra 
El tiburón pesaba más de cua 
tro noneladas, y medía más dé 
cuatro metros de largo, 
tres filas de dientes. 
En el estómago se le han en-
centrado vestigios de los huesos 
de algún animal bovino, segura-
mente- arrastrado hasta el mar 
durante las últimas inundaciones. 
El tiburón fué cortado en gra* 
des trozos y enviado al mercad» 
de Roma para su venta. 
h a c i V n d X 
NOTAS VARIAŜ  
Libramientos puestos al cobro;: 
Don Manuel Esteban, 9.746,98 
pesetas; don José Pardo, 44,42; 
don Constantino Bartolo, 1;,151'49;:, 
don Francisco de Diego, 8333; 
don Francisco Alb ¿late, 53 30; 
jefe de Segundad, 32,40; don Vi' 
cente Gómez, 57'58; jefe de Telé-
grafos, 690(90;. administrador de 
Correos, 577*40;. doña Ramona 
Ramira Navarro, 414 54; don Ni-
colás Monterde. 3.999l21; don 
J. Arsenio Sabino, 5.828 89; don 
Juan Giménez, 9870; don Luis 
Gómez, 538,69; don José Moriano, 
SIS'Só y depositario-pagador de 
Haciénda, 6.000. 
Los alcaldes de C&laceite, Jor-
cas, Torrijas y Cortes de Aragó» 
remiten para su aprobación lo5 
presupuestos municipales de 1931. 
GACETILLAS 
Según referencias muy ™tojZ 
das, puede asegurarse 5ue Jddel 
sid¿ resuelto el e^edient adj 
trazado definitivo del íerQr°^iie. 
deCaminrea l ,que tan to^ 
vaent iamitación. A V 
esas impresiones, el m i n i ^ 
decidido que definitivamente 
trazado sea por Caminre^. 
I E l ministro áe E c o ^ J 
ocupó estos díasen redact r 
disposición regulado ^ e P ^ 
tación de plátanos como^andari-
hecho con las naranjas, 
nas, toronjas y limones. ^ 
SE OFRECE ÁMA, Para 5 ^ 
en su domicilio. rigirse a Joaquín Calomar 
llaspesa. 
